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LLIBRES Magda Sánchez
EL PREU DE SER CATALANS.
UNA CULTURA MIL·LENÀRIA EN VIES
D'EXTINCIÓ
Patrícia Gabancho - Meteora, 2007
el preu de ser
catalans
244 pàgines
Patrícia Gabancho analitza l'estat actual de la
cultura catalana i posa de manifest la decadència
que està patint durant els darrers anys, principal¬
ment per la progressiva pèrdua de la utilització
de la llengua catalana. Segons l'autora, aquesta
limitació és provocada per una mala política
lingüística, pel fet d'estar acomplexada i la poca
força reivindicativa dels catalans, així com per la
falta de cultura social dins el sistema educatiu.
Gabancho apunta les claus per redreçar la situa¬
ció. La solució passa per rectificar la política
lingüística, per revisar l'educació i per potenciar
la projecció exterior. En aquest sentit es mostra
crítica amb el paper que ha representat l'Ajun¬
tament de Barcelona. L'any 1980, Patrícia
Gabancho va publicar el seu primer llibre
Cultura rima amb confitura, on a partir d'en¬
trevistes a personatges com Montserrat Roig,
Quim Monzó, Pere Gimferrer i altres escriptors
també analitzava l'estat de la cultura catalana.
¡BASTA DE MENTIRAS!
John Pilger- RBA, 2007
495 pàgines
Amb un títol ben explícit com "Basta de menti¬
ras",, el prestigiós periodista australià John
Pilger ha reunit en aquest volum que us presen¬
tem una antologia on reuneix el millor perio¬
disme d'investigació que s'ha escrit des de la
Segona Guerra Mundial. Pilger ha seleccionat
textos d'Edward R. Murrow, Martha Gellhorn,
Seymour M. Hersh, Günter Wallraff. Robert
Fisk, Linda Melvern, Mark Curtis, Anna Poli-
tovskaia, Joy Gordon, Richard Norton-Taylor o
Jo Wilding, entre d'altres. John Pilger ha obtin¬
gut en dues ocasions el premi Periodista de
l'Any, el més alt guardó que concedeixen els
periodistes britànic. També ha aconseguit el
Premi per la Pau als Mitjans de l'Associació de
l'ONU. Els seus documentals, que com tota la
seva feina porten una gran càrrega de crítica
política, li han valgut un Óscar, un Emmy, el
premi Reporter sans frontières francès i el premi
Richard Dimbledy britànic.
ENTRE LA CRONICA I L'IMAGINARI.
FOTOGRAFIES DE LA SEGONA REPÚBLICA
Ajuntament de Barcelona, 2006
120 pàgines
Recull de fotografies extretes d'una selecció de
l'exposició "Entre la crònica i l'imaginari. Foto¬
grafies de la Segona República", que es va inau¬
gurar el passat 25 d'octubre de 2006 i que
romandrà fins al proper 20 de novembre a la sala
d'exposicions de l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona. Es tracta d'un conjunt d'imatges que
recullen l'imaginari catalanista i republicà a la
Catalunya dels anys trenta del segle XX. No es
tracta d'una història de la República en imatges,
sinó que vol aportar una visió sobre la complexi¬
tat social i cultural de l'època, així com una
opinió formada sobre les fotografies com a font
d'informació. L'Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona inicia, així,
una nova etapa amb l'objectiu de difondre els
seus fons i les seves col·leccions. El programa
inclourà una mitjana de dos o tres mostres l'any,
on s'exhibiran fotografies de l'Arxiu. La línia de
publicacions se centrarà en petites edicions.
NOUS PERFILS PROFESSIONALS DE L'AC¬
TUAL PANORAMA INFORMATIU AUDIO¬
VISUAL I MULTIMÉDIA DE CATALUNYA
Universitat de Vic
(Departament de
Comunicació Digital
de la Facultat
d'Empresa i
Comunicació), 2006
94 pàgines
Investigació sobre els nous perfils professionals
en l'actual panorama periodístic català. L'estudi,
que es va iniciar el juliol de 2005, s'integra en
una línia de recerca oberta el 2003 amb el
projecte "Comunicadors Digitals". L'objectiu
d'aquestes iniciatives és analitzar les conseqüèn¬
cies dels processos de digitalització en els
mitjans. Una de les conclusions és el canvi que es
va produir a les redaccions de premsa quan la
composició digital va substituir la tradicional. La
nova tecnologia ha transformat els procedi¬
ments, l'estructura i les rutines de les televisions,
emissores de ràdio, agències d'informació i les
tasques dels periodistes, realitzadors o produc¬
tors, entre altres. Iniciativa del Dr. Carlos Scolari
(director), el Dr. Héctor Navarro, el Dr. Hugo
Pardo Kuklinski, el Dr. Josep Lluís Micó i el
llicenciat Ignasi Coll, membres del Grup de
Recerca d'Interaccions Digitals (GRIC).
MEMORIA DEL III CONGRES DE RADIO
MUNICIPAL. CAP A UN NOU ESCENARI
EN LA COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT
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89 pàgines
El 10 i 11 de novembre de 2006 es va dur a terme
el III Congrès de Ràdio Municipal a la Torre
Agbar de Barcelona. Va ser una trobada on es va
obrir el debat sobre les noves tecnologies i la
seva aplicació al món de la ràdio. També es va
discutir sobre els mínims necessaris que caldria
exigir per posar en antena la informació i la
programació local, sobre la programació més
apropiada per adreçar-se a l'oient i el paper de
l'administració local en la ràdio de proximitat.
Recull el programa del congrés, amb la confe¬
rència inaugural, així com el resum de les ponèn¬
cies, amb les conclusions que impulsaren la
creació del Llibre Blanc de la Ràdio Local
Pública, amb l'objectiu de fer diagnòstic sobre
la situació de les emissores de ràdio i aportar-hi
solucions. Inclou el guió dels vídeos que es van
passar a les taules rodones, un estudi sobre els
participants i un recull final de premsa.
PERIODISMO AUDIOVISUAL. INFORMA¬
CION, ENTRETENIMIENTO Y TECNOLO¬
GIA MULTIMEDIA
Caries Marín - Gedisa Editorial
Periodismo
audiovisual
188 pàgines
Els lectors d'aquest llibre podran conèixer com
van sorgir els mitjans radiofònics i televisius
arreu del món i a Espanya, així com els gèneres
i tipologies existents actualment. El llenguatge
també s'analitza, a través de la seva estructura
lògica de la frase i els estereotips. La part més
pedagògica és l'anàlisi dels formats de l'informa-
tiu i del magazín a ràdio i televisió a partir dels
programes actuals. Com destaca el periodista
Matías Prats en el pròleg, "no hi ha una tesi en
aquest llibre ni artificis al servei d'una idea
preconcebuda i d'unes opinions personals. L'ob¬
jectiu ha de ser didàctic i el lector pot treure'n
les conclusions". El llibre tanca amb un apartat
destinat al nou periodisme digital a través de les
tecnologies multimédia i Internet. Carles Marín,
doctor en Filologia Hispànica i llicenciat en
Periodisme i Filologia Catalana, ha dirigit i escrit
destacats programes a televisió i ràdio.
36
COMICS A CORNELLÀ 2006
Ajuntament de Cornellà, 2006
46 pàgines
El Concurs de Còmics "Ciutat de Cornellà" s'ha
convertit en una cita anual significativa per als
professionals i els afeccionats al còmic, on es
presenten vinyetes creades per joves dibuixants
procedents de l'Estat i de l'estranger. En el
darrer 22è Concurs s'hi han presentat obres de
Catalunya, Andalusia, Madrid, País Valencià,
Múrcia, Aragó, Galícia, Astúries, Castella i Lleó,
Extremadura, País Basc, Canàries i fins i tot de
l'Argentina. Aquest llibre recull tots els còmics
que van ser premiats i les mencions especials. Al
concurs hi poden participar tots els joves que ho
vulguin, que tinguin entre 12 i 30 anys, que
presentin un tema lliure, amb personatges origi¬
nals, de creació pròpia i inèdits. Amb els treballs
premiats més una selecció del jurat, de com a
màxim 25 obres de les presentades, es va realit¬
zar una exposició dintre de la "Mostra del
Còmic a Cornellà 2006", que va tenir lloc de
l'octubre al novembre de l'any passat.
DOLORS M0NSERDÀ. LA VOLUNTAT
D'ESCRIURE
M. Carme Mas
Arola Editors, 2006
DOLORS MONSERDÀ
La voluntat «fescriure
302 pàgines
L'autora ofereix les claus d'interpretació de
l'obra de Dolors Monserdà, una escriptora prolí¬
fica i polifacètica del segle XIX, que es va situar
com a pionera de la novel·la catalana de dones,
com articulista, com a assagista i com a feminista
i impulsora d'empreses socials. A través de la
lectura dels textos publicats, epistolars, personals
i inèdits de l'escriptora, M. Carme Mas ofereix
les claus d'interpretació de l'obra de Dolors
Monserdà, que escrivia no solament per a ella
mateixa sinó per a uns lectors, especialment
lectores, d'un temps i d'un espai concret, durant
el darrer quart del segle XIX i el primer del
segle XX. Un moment en què la presència de la
dona en el camp de la literatura era només testi¬
monial. M. Carme Mas ha volgut contribuir amb
aquest llibre a la recuperació de la tasca de
Monserdà. Aquest treball publicat és una part de
la tesi doctoral de l'autora titulada "Dolors
Monserdà. Obra inèdita. Edició i Estudi".
BENVOLGUTS ABSENTS III
Joan Ferrerós
Ajuntament de Figueres / Editorial Empordà,
2006
198 pàgines
Tercer volum d'aquest llibre que, com en
edicions anteriors, recull el conjunt d'articles
que Joan Ferrerós ha publicat al Setmanari de
l'Alt Empordà,des del 19 d'abril de 2005 fins al
19 de desembre de 2006, en els quals aplega la
biografia de figuerencs i figuerenques que han
deixat empremta en la història de la ciutat.
Aplega el treball sobre vint-i-sis personatges
figuerencs, més dos empordanesos inclosos en el
capítol final "pagesos del terraprim", el mateix
nom de la secció on en Ferrerós publicà aquests
articles. Hi trobem ciutadans de totes les profes¬
sions, coneguts per als veïns figuerencs del segle
XXI, tal i com diu en el pròleg l'alcalde Joan
Armangue que anomena dues dones, la figura de
la seva amiga i companya al consistori figuerenc,
Maria Rosa Ymbert, i la poetessa de l'Empordà,
Montserrat Vayreda. Joan Ferreró també hi
destaca a la presentació l'escriptora M. Àngels
Anglada.
IR CONTRACORRIENTE. UNA MIRADA
AL MUNDO EN QUE VIVIMOS
Erique Arias Vega
Ediciones Beta, 2006
DISEÑO DE LA NOTICIA
Cases i Associats, 2006
QUE PENSA ANTONI BASSAR
Núria Escur
Proa - Dèria editors, 2007
307 pàgines
Recopilació de 135 articles que el periodista
Arias Vega ha escrit durant els darrers dos anys
i que han estat publicats en més d'una vintena de
mitjans de comunicació diferents, com El País,
El Periódico o Última Hora, etc. El llibre, amb
pròleg de l'escriptor Juan Manuel de Prada,
ordena els articles agrupats geogràficament i per
temes. Els articles ens expliquen què passa a
Espanya i analitza la premsa, la corrupció polí¬
tica, el debat de les llengües, la diplomàcia nord-
americana o els nous costums socials. Ell mateix
reconeix en el llibre que "espera no satisfer
ningú, ja que ell explica coses que altres callen i
fa reflexions que altres eviten". Ara l'autor es
dedica al periodisme i a la literatura. Va ser
director d'El Periódico de Catalunya, El
Adelanto de Salamanca o l'edició d 'ABC a la
Comunitat Valenciana, així com director general
del Grup Zeta.
312 pàgines
El disseny gràfic d'un mitjà és important per a la
viabilitat d'un projecte editorial. El llibre apunta
una sèrie de reflexions quant a la presentació: en
primer lloc, com els continguts i la forma del
diari han de comunicar l'expressió exacta de la
seva aposta editorial. El disseny és primordial
també a l'hora de captar l'atenció del lector
durant el màxim temps possible i té una funció
editorial com a component essencial de la infor¬
mació, i formen un conjunt indivisible. Aquest
llibre recull una àmplia mostra del treball que
Cases i Associats ha desenvolupat durant els
darrers dos anys en el terreny del disseny
periodístic. Es tracta de 26 projectes procedents
de catorze països que compten amb la visió
professional dels editors sobre els procediments
de renovació editorial i gràfica en els seus
mitjans. Aquest fet ens permet comprovar la
varietat de plantejaments.
153 pàgines
La periodista Núria Escur, redactora de La
Vanguardia i Premi Ciutat de Barcelona de
Periodisme entrevista a Antoni Bassas en aquest
llibre que forma part de la col·lecció "Què
pensa". Al llarg d'hores d'entrevista Bassas
repassa qüestions com el present i futur del
periodisme, el poder dels mitjans, així com la
cultura, la llengua, la identitat, la religió o el
Barça, entre d'altres temes. Així doncs, el princi¬
pal referent de la ràdio catalana comparteix les
seves opinions i vivències amb Escur en una
entrevista agil, distreta i que en cap moment
evita temes delicats o espinosos. Una mostra de
les paraules de Bassas: "Jo sóc dels que no diu
mai que pertany a una cultura petita. Perquè en
termes europeus pertanyem a una cultura
mitjana. Crec que seré l'últim a desanimar-me.
Amb mi que no comptin, ni per eutanàsies ni per
a les defuncions".
